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El proyecto que se presenta, tiene como objetivo principal la creación de una 
microempresa Productora y Comercializadora de Leche de Soya en la ciudad de 
Ibarra, su propósito fundamental es mejorar la salud, y la calidad de vida de los 
consumidores así mismo lograr buscar beneficios para la microempresa. Para 
ello será imprescindible un despliegue de tecnología y  personal que ayude a 
cumplir con los objetivos trazados. El marco teórico ayudó a reforzar los 
conocimientos y obtención de datos, a través de una investigación bibliográfica 
profunda y detallada de cada uno de los temas que implican el proyecto. Dentro 
del estudio de mercado se pudo establecer cuál sería el mercado meta mediante 
encuestas y entrevistas planteadas se logró determinar que existe una gran 
cantidad de demanda insatisfecha la cual será cubierta en parte por la 
producción que se realice en la microempresa; así se demostró el grado de 
aceptación y la expectativa que tendrá el producto, de igual forma costos y 
precios de la competencia. En la ingeniera del proyecto  se estableció la 
ubicación del establecimiento siendo el lugar más idóneo aquel que permita 
tener acceso a todos los servicios básicos sin olvidar que lo más importante es la 
comodidad y fácil acceso para los consumidores y proveedores. Se estableció 
los materiales que se utilizarán en la puesta en marcha de la microempresa así 
como capacidad de producción basada en el número de empleados y las 
instalaciones. El personal administrativo y operativo será de 8 personas. Se 
invertirá un total 65.294,65 USD, misma que se recuperará  en un tiempo 
aproximado de 2 años, 6 meses y 8 días, obteniendo un beneficio costo de 1.24 
USD por cada dólar. Los indicadores financieros son favorables, lo que permitirá 
una rentabilidad razonable para los inversionistas. Con la aplicación de este 
proyecto se espera beneficiar tanto a los consumidores, proveedores y personal 
de la microempresa ya que se necesita de cada uno de ellos para su prospero 








The project that is presented, has as an main objective the creation of a micro-
business production Company and Comercializadora of Milk of Soy in the city of 
Ibarra, its fundamental purpose is to improve the health, and the quality of life of 
the thus same consumers to manage to seek benefits for the micro-business.  
For it will be indispensable an unfold of technology and personal that help to 
comply with the designed objectives.  The theoretical frame helped to reinforce 
the knowledge and obtaining of data, through a deep and detailed bibliographical 
investigation of each one of the subjects that imply the project.  Inside the market 
research could be established which would be the market put by means of 
surveys and interviews presented managed to determine that a large quantity of 
dissatisfied demand exists which will be cover in part by the production that be 
carried out in the micro-business; thus the degree of acceptance was shown and 
the expectation that will have the product, of costs form equal and prices of the 
competence.  In the engineer of the project the location of the establishment 
being was established the most suitable place that permits to have access to all 
the basic services without forgetting that it more important is the comfort and 
easy access for the consumers and suppliers.  It was established the materials 
that will be utilized in it set in motion of the micro-business as well as productive 
capacity based on the number of employees and the installations. The 
administrative and operative personnel will be of 8 people. 65,294.65 USD will be 
reversed to a total, same that will recover in an approximated time of 2 years, 6 
months and 8 days, obtaining a benefit cost of 1.24 USD by each dollar. The 
financial indicators are favorable, which will allow a reasonable yield for the 
investors. With the application of this project it is hoped to benefit so much to the 
consumers, suppliers and personnel of the micro-business y since it is needed 
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El presente proyecto consiste en el Estudio de Factibilidad para la 
Creación de una Microempresa Productora y Comercializadora de Leche 
de Soya ubicada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. 
  
Nuestro objetivo principal es la creación de una microempresa para la 
elaboración de Leche de Soya  a ser distribuida en la ciudad de Ibarra y 
obtener un excelente producto que logre la satisfacción del consumidor 
que es nuestro primer eje para el desarrollo positivo de nuestro proyecto, 
contaremos con el producto para abastecer parte de la demanda 
insatisfecha que existe en la actualidad según se determinó en las 
encuestas realizadas en el cantón Ibarra. 
 
La tesis consta de siete capítulos en los cuales se demuestra la 
importancia y los parámetros a seguir para realizar este proyecto, 
mediante una investigación de mercado la cual fue base primordial para la 
ejecución del proyecto ya que mediante esta podemos determinar la 
demanda insatisfecha que existe y la capacidad de producción que 
logrará la microempresa. 
 
En el capítulo uno encontraremos los antecedentes, la justificación y la 
descripción necesaria para emprender este proyecto, determinando luego 
de la finalización del mismo la factibilidad o no de este. 
 
En el capítulo dos  está el Marco Teórico, aquí se detalla las bases 
teóricas, es decir son conceptos básicos y esenciales, imprescindibles 
para su desarrollo tanto en el aspecto productivo como financiero. 
   
En el capítulo tres se encuentra el Estudio de Mercado el cual mediante 
una investigación de campo se realizó encuestas tomadas de una 
muestra de la población del cantón Ibarra que después de ser tabuladas 
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se pudo determinar la demanda existente del producto, la capacidad de 
adquisición de los consumidores y la predisposición del consumo de la 
leche de soya, mediante estos datos se logró calcular la demanda 
insatisfecha del producto y determinar la volumen de producción que 
tendrá la microempresa para cubrir parte de la demanda. 
  
En el capítulo cuatro se encuentra el Estudio Técnico en el cual se 
determina la inversión que requiere el desarrollo tanto en el aspecto 
financiero y tecnológico, además la macro y micro localización de la 
empresa, y como aspecto principal la ingeniería del proyecto. 
 
En el capítulo cinco esta la Propuesta Estratégica  es decir detallamos el 
nombre, tipo de empresa, la misión, visión, constitución, estructura 
organizacional y descripción de funciones del personal. 
 
En el capítulo seis se encuentra el Estudio Económico Financiero, 
detallando la inversión en infraestructura, equipos, materiales, maquinaria, 
capital de trabajo con sus respectivos costos y mediante la aplicación de 
la contabilidad, es decir realizando los estados financieros proyectados a 
cinco años y con la aplicación del TIR y el VAN que son factores 
imprescindibles que demuestran que el proyecto lo podemos ejecutar sin 
tener riesgos en el futuro. 
 
En el capítulo siete se encuentran la descripción de los impactos, social, 
económico, ambiental y de salud los cuales son positivos en la aplicación 
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